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num_srcThe Number of Source Addresses
...
address































Entity Name Attribute Name
Primary Channel Reflector
Channel Reflector Label (FQDN) label
Child Channel Reflector
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IPv4 Non−SSM Address Range
IPv6 Non−SSM Address Range
import
Channel Reflector Address











Entity Name Attribute Name
site_local
Channel Reflector Address
Parent Channel Reflector parent_cr
address








IPv4 Non−SSM Address Range







IPv4 SSM Address Range Entry ipv4_ssm
Group Address
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